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ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi TIGA BELAS (13) mukasurat bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan lni.
Kertas soalan ini terbahagl kepada 2 bahagian. Slla jawab semua soalan di Bahagian A dan ENAM
(6) soalan daripada Bahagian B. Kertas soalan ini hendaklah dikembalikan bsrsama kertas
jawapan anda.
Kertas soalan ini mengandungi SEMBILAN (9) soalan semuanya.
Semua soalan MESTIUH dijawab didalam Bahasa Malaysia.
Semua jawapan mesti dimulakan pada mukasurat baru.
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Slla bulatkan lawapan anda. Ingat lawapan yang salah akan dlpotong.
Bahaglan A (25 markah)
1.
1. Usia bumi paling hampir kepada
lal 10 juta tahun
I b I 500 juta tahun
lcl 5000 iuta tahun
ldl 15000 iula tahun
2. Apabila kita mengungkap masa dalam bentuk masa nisbi, urutan sssuatu
peristiwa
[al mestilah diungkapkan dalam tahun
lbl tidak boleh disusun dengan tepat
lcl tidak memerlukan pengukuran dalam minit atau unit masa yang lain.
ldl ditentukan hanya dengan mengetahui usia sebenar sesuatu peristiwa itu.
3. Dalam pembentukan featur di bumi, apakah faklor yang paling penting kepada
pemahaman tentang proses yang membentuk featur-fsatur tersebut?
lal masageologi
tbl hanyutan benua
lcl kitar batuan
Idl isoslasi
4. Batuan igneus terjadi dari
lal pemejalan magma
Ibl gunung berapi
lcl isostasi
Idl metamorfisma
5. Susunan kronologi proses pembentukan batuan mendak ialah
lal hakisan, pengangkutan, luluhawa, sedimen
tbl penghabluran, hakisan, luluhawa, sedimen.
tcl luluhawa, pengangkutan, hakisan, sedimen.
ldl penglitikan, hakisan, luluhawa, sedimen.
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Faktor apakah yang penting untuk membezajelaskan
[al kedalaman
tbl suhu
Ic I komposisi
ld I usia
1 0. Mineral apakah yang mempunyai struktur yang
oksigen untuk membentuk lembar-lernbar yang
dan ferum untuk rnembentuk lembar kembar?
la I hornblend
I b I muskovit
lc I biotit
ld I ortoklas
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fitosfera dengan atmos tera?
ion silikon berkongsi dengan tiga
dipegang kukuh oleh magnesium
7. Zon bahaglan bumi manakah yang mengandungi batuan granit dan basalt yang
berasingan?
lal mantsl
tbl kerah
Icl litosfera
tdl astenosfera
Benua hanyut kerana
lal pergerakan lembangan lautan
lbl pergerakan keping-keping bumi
[cl hanyutan benua
tdl ia tordiri daripada granit
9. Kumpulan mineral berikut manakah yang hanya menyenaraikan mineral silikat?
lal grafit, augit, kuarza, magnesil
lbl ortoklas, muskovlt, olivin, anhidrit
lcl sfalerit, korundum, halit, gipsum
tdl muskovit, plagioklas, olivin, augit
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mengandungi keseluruhannya
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tetrahedra silikon -mineral manakah yang
oksigen?
lal olivin
tb tr kuarza
lc I halit
tdl ortoklas
12. Proses di mana mineral yang
dipanggil
[a I tak selanjar
lb I pe!"neringkatan
Ic I tindakbalas sefanjar
Id I lindakbalas
1 4. Semasa luluhawa feldspar,
Ial lempung
tb I ferurn oksida
[c I karbonat larut
tdl silika berkoloid
1 3. Aliran lava diperihalkan sebagai msmpunyai
Anda nnungkin rnerumuskan bahawa;
I a I aliran berkelikatan tinggi dan asid
lb ] aliran berkelikatan rendah dan asid
[c I aliran berkelikatan tinggi dan bes
ldl aliran berkelikatan rendah dan bes
terbentuk awal menyerap keluar daripada rnagma
permukaan yang bertall dan licin.
kesemua berikut terhasil kecuali
15. Faktor yang manakah mempengaruhi pembentukan tanah paling besar?
lal jenis batuan hampar
lbl iklim
lcl topografi
ldl organisma dalam tanah
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16. Tumpukan ferum oksida dilangka terdapat paling banyak di dalam
lal horlzon A
tbl horizon B
lcl horizon C
ldl horizon D
tr7. Tanah lropik dlkenalijuga sebagai
lal paleosol
Ibl pendaflour
lcl podsol'
ldl laterit
Batuan metamorfik mengandungi beberapa fosil. Anda dengan yakin dapat
msmbuat keslmpulan bahawa
Ial batuan tersebut adalah asal mulanya ialah batuan mendak
lbl fosil mendahului metamorfisme
lcl batuan asaltldak mungkin batuan [neus
tdl kesemua yang diatas
19. Batuan detritus terdiri daripada butiran yang
Zmm dipanggil
I a I konglomeral
lbl batu pasir
lcl syal
ld I batu lumpur
garispusatnya berjumlah 1/1 6 ke
20. Proses metamorfisme berlaku
[a] didalam zon luluhawa dan penyimenan
tbl di dalam zon leburan
[cl di bawah zon luluhawa dan di luar zon leburan
ldl di mana-mana di antara permukaan bumi Hngga ke dasar litosfera.
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21 " Agen metamorfisme adalah
Ia] diagenesis dan haba
tb I haba, tekanan dan bendalir liang
[c I haba, tekanan dan bendalir aktif secara kimia
ldl tektonik dan aktiviti seismik
22. Metamorftsme senluh sepanjang sempadan keping berlaku dengan
[al zon yang pengaliran habanya rendah
tbl zon yang pengaliran habanya sederhana
lcl zon yang pengaliran habanya tinggi
tdl ketiga-tiga kemungklnan dl atas hanya betul berlaku.
23. Penggranitan meruJuk kepada
lal pertukaran batuan bukan granit ke granit
lbl asal kefadian granit dari magma
lcl pertukaran batuan mendbk kepada granit
ldl penelapan (permeation) batuan oleh larutan hidroterma
Dalam satu siri batuan mendak
lal lapisan atas selalunya paling muda
lbl lapisan bawah selalunya paling tua
lcl lapisan atas mungkin paling muda
ldl lapisan bawah tak mungkin paling tua
Lapisan batuan di satu tempat boleh ditunJukkan berkait dengan lapisan batuan di
tempat lain dengan
lal menemui fosil di dalam setiap lapisan
Ibl mengenalpasti jujukan syal, batu kapur dan batu pasir dalam bumi
lcl menggunakan leknik penarikkan radioaktif untuk menunjukkan bahawa
lapisannya adalah nama usianya
Idl mengenalpasti featur-featur flzikal yang di dalam kedua-dua lapisan.
24.
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26. Kandungan bahan radioaktif yang reput di dalam satu-satu masa ialah
lal nalar
tbl menurun
lcl bertambah
tdl bergantung kepada tekanan
27. Jika bahan radiokatif telah mengalami empat separuh hayat, berapakah
kandungan bahan radioaktif yang tunggul?
lal 1 t4
tbl 't t2
lcl 1 tg
ldl 1/16
28. Apabila organisme meninggal, kandungan ka6on yang terkandung didalamnya
lal mengurang terus kepada sifar
I b I kekal seperti dulu
Icl berkurangan
Idl berlambah
29. Kekuatan batuan ditakrifkan sebagai
I a I tegasan di mana batuan bertukar b€ntuk sscara kekal
lb I tegasan di mana batuan rnula m€ngalir
I c I daya di mana batuan retak
3 0 . $udut miring dan jurus adalah berkait
lal sudut rniring dlukur sepaniang iurus
lb I jurus adalah sifar apabila lapisan adalah tegak
Ic I jurus diukur bersudut tepat kepada iurus
31 " Lipatan yang lapisan tertua terletak dipusat ialah
I al monoklin
t b I sinklin
lcl antiklin
tdl homoklin
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Satu set rekahan yang membentuk pola heksogen dan terhasil di dalam basalt
apablla la menyejuk dipanggil
lal kekar kolumnar
lbl kekar lembar
Icl kekar transformasi
Idl kekar lebar
Semasa gempa bumi, dimanakah anda lebih suka berada?
lal fokus
I b I epipusat
lcl di lautan
ldl sedang bermandi pantal 30@ km jauh daripada epipusat
Magnitud gempa bumi ialah suatu nombor
Ial Yang menandakar kadar tsnaga yang dlbebaskan oleh gempa bumi
tbl Yang meramalkadar kerosakanyang disebabkan oleh gempa bumi
lcl menandakan salz nisbigelombang gempa bumi
ldl yang menandakan saiz nisblkawasan yang msngalamigempa bumi
Ahli geologi memikirkan bahawa komposisi manlel adalah berlainan daripada
bahan kerak kerana
lal mantel mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi daripada kerak bumi
lbl mantel adalah dibawah takanan yang kuat
[cl halaju gelombang P bertambah dan tidak ada gelombang
ldl halaju gelombang P dan gelombang S bertambah dengan banyak dan
mengejut
Medan magnet bumiadalah disebabkan oleh
[al sifat-sifat magnet batuan permukaan
lbl teras dalam yang terdiri daripada besi pejal
lcl kewuludan arus elektrik pejal di bahagian teras luar
Idl magnetosfera
8
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39, Pelebaran dasar laut {seafloor spreading} membayangkan bahawa
[al lembangan laulan menjadi bertambah nipls
Ibl batuan menjadi bertambah muda apabila jarak ke permatang bertambah
[cl lautan bertambah besar
tdl bahan kerak yang baru sedang telbentuk
4 0. $empadan keping rnenumpu tidak akan menghasilkan
[al lurah lautan
lb I banjaran lautan yang bara
[c I gunung berapi
ld I lembah rekah
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Soalan berikut manakah yang tidak penting kepada bidang geologi?
lal Bagaimana kerak berpecah menjdi kerak lautan dan kerak benua?
tbl Bagaimana benua tsrbentuk?
lcl Di mana letaknya planet ketlka kerak bumi terbentuk?
tdl Bagaimana lembangan lautan yang ada sekarang terbenluk?
Garis luar keping-keping tektonik oleh ditentukan oleh
lal orientasi permatang laut tengah
tb I taburan rantaian gunung ulama
Icl taburan gempa bumi di dunia
Idl sempdan lautan benua
Bahan kerak yang baru sedang terjadi
[a I di sepaniang sistem lengkok kepulauan
I b ] di rantaian gunung yang rnuda
[c I di mana arus perolakan bergerak ke bawah
ld I di sepaniang permatang laut tengah
Sebab utama disebalik semua pergerakan iisim ialah
I al pengaruh graviti
lb I kerja graviti
lc ] pelarutan batuan
ldl iklim kawasan
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Air di dalam liang-liang bahan tak padat boleh
[al menghasilkan jelekitan kepada bahan dengan menambah tegang
permukaannya
lbl menambah berat kepada bahan dan mengurangkan kestabilannya
lcl menolak butiran jika cukup tekanan
Idl semua kenyataan di atas benar
Csrun yang terdiri daripada longgokan batuan yang pecah di kaki bukit dipanggil
lal blok nendat
I b I talus
lcl cerun rayap
ldl tidak ada jawapan
Air memainkan peranan yang langsung di dalam menggerakkan bahan ke bawah
cerun semasa
lal basuhan hujan
tbl pelarutan
[cl dampak titisan hujan
ldl kesemua yang dlatas
Pole saliran dendritik terbentuk paling sesuai sekali di atas batuan
lal yang diselangseli oleh retak
lbl yang membentuk struktur berbentuk kubah
lcl yang berlipat
ldl yang seragan rlntangannya kepada hakisan
Batu kelikir akan terangkut
lal sebagai beban dasarsungal
lbl dalam larutan
lcl terampai
ldl tiada jawapan
48. Topografl karst paling comk terbentuk di dalam kawasan yang ditimbusi oleh
Ia I sedirnen tak padat
tbl karbonat larut
lcl syal
td I batu pasir dengan sinnen I10rli$r r.: ..L
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49.
50.
Air yang mengalir ke bawah melalul akuifer dan merentasi lapisan syal akan
lal lerus mengalir melalui syal tetapi kadar yang lebih perlahan
lbl tersebar ke sisi dl dalam akuifer yang terletak di atas syal
lcl membentuk paras air sekap
tdl naik menegak ke dalam akuifer
Mineral paling lumrah secara geokimianya ialah besi, afuminium, mangan,
lal kuprum dan plumbum
lbl zink dan nikel
[cl molibdenum dan kromium
ldl litanium dan magnesium
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Bahagian B
Jawab ENAM (6) soalan dari Bahagian ini.
2. Bincangkan perbezaan di antara masa nisbidan masa mutlak.
ATAU
Lakarkan hubungan ruang yang wujud antara kerak bumi, teras bumi, dan mantet
bumi (termasuk Juga kedalaman dan ketebalan).
(12 uz markah)
satu sama lain, dan
pergerakan tersebut.
(12 Uz markah)
4 . Dengan menggunakan gambarajah dan lakaran, tunjukkan konsep kitar batuan dan
huraikan.
. 
(12 vz markah)
5. Takrif dan bincangkan konsep mineral. Pastikan anda memperihalkan dengan
terperinci ciri.ciri utama takrifan tersebut.
(12 vz rnarkah)
6 . Bagaimana dapat anda bezakan pasangan mlneral berikut:-
il gabro dengan riolit
iil granit dengan basalt
iiil kaca dengan obsldian
ivJ granit dengan adarnelit
(12 Ltz markah)
rnatang. Apakah faktor-faktor yang
bergerak relatif
terhasil daripada
7.
Ferlhalkan bagaimana keping-keping
apakah featur-featur gsologi yang boleh
Perihalkan pembentukan profll tanah yang
mernpengarrjhi pembentukannya?
Banyak maklumat dapat digarap daripada batuan.
bagaimana ia pentlng dalarn kejuruteraan?
i"*,0*1 I2I
(12 LIz markah)
Apakah maklumat tersebut dan
(12 uz markah)
L
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Bagairnana sesar terjadi?
Bincangkan nnekanismenya dan tunjukkan
Wajarkah kita membina struktur di atasnya?
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dengan gambarajah dan lakaran.
Kenapa? Kenapa tidak?
(12 Uz markah)
-moooo^.

